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ahsimize girmeden önce bâzı temel 
bilgileri hatırlatmak lüzumunu duyu-
^ [yorum: Kullanıldığı yer ilibâriyle, 
san'aı değeri taşıyan hat örneklerini "khâbV'sc 
"nft/iiev'i " olmak üzere ikiye ayırmak mümkün­
dür. Kitap ve benzeri yazma eserlerde kullanı­
lan hat çeşitlerinin yazıldığı kamış kalemin ağız 
genişliği birkaç milimetreyi geçmezken, âbide­
lerde (bilhassa dînî mîmâride) yer alan ve en be­
lirgin vasfı 'kızaktan rahaıhkla okunabilmek " 
olan ikinci gurup hat çeşitleri ağzı geniş kalem­
le yazılır ve "iri, âjffcâr" mânâsına gelen "Celi' 
kelimesiyle tanınırlar: Cclî Sülüs. Celi Ta'lıyk 
veyâ Sülüs Celîsi, Ta'lıyk Celisi gibi... Ajıcak, 
sâdece "Ce/r "denilmekte "Ce^fSu/üs"kastedil­
miş olur. 
Mimar Sinan'ın eserlerinde en ziyâde 
Celî Sülüs, nâdiren Celi Muhakkak ve CclîTa'-
lıyk'le (Eyüp Sultan'da, SokuUu türbesinin dış 
mermer duvarmda olduğu gibi) karşılaşıyoruz. 
Ayrıca, "Murabba'U Kûfı ', "Satrançlı Kûfi"-
yahui ' Hendesî Kûfı " ismiyle bilinen vc tc/-
yînî mâhiyeti ağır basan hat ncv'inin do Celi 
ş e k l i n e bâzan rast l ıyoruz(Sülcymâni>c vc 
Şchzâdc câmilcrinde olduğu gibi). 
Koca Sinan'ın -Osmanlı âlim ve san-
'atkârlarının bir kısmında görüldüğü gibi- hat 
san'atma karşı merak ve alâka duyduğuna dâir 
bir tesbitimiz olamamıştır. 
Ancak,, 
"El-fakıyni Ihakıyr Sinan ser-niîmârân-ı hassa " 
şeklindeki imzâsı, 
mî mârideki terkip 
ve tertip dehâsının 
el yazısında da varlı­
ğını gös termekte ­
dir. 
Bilhassa, hat­
lın en fazla kutlanıl­




vc yapı lar ında mi 
mârîdcn başka un­
surların da en mü­
kemmeli bulunduğu 
gibi, hat san'aiı da 
çağının en gelişmiş şekliyle kullanılmıştır. E,s 
âNcn ,gözleri ölçülü gu/clliğc alıştırması bir ya 
na, okuyanlara bir tebliğde bulunduğu, mcs.i) 
serdiği için.câmilerde, m'mârîden sonra en mu 
him vjzifeyi hat usılenmiştir; diğer san"aiiar. 
ancak mimârîyi tamamlamak ve mukemmeliye-
lı perçinlemek u/ere yer almışlardır. 
Koca Sinan'ın İstanbul iç inde\e dışında 
mevcud eserlerinin bâzılarında meveud hai 
5 ^ 
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san'au örneklerinden ve bunları yazan hattat­
lardan bahsedecek olduğum şu tebliğ, sürege­
len bir çalışmanın ara mahsûlü sayılabilir. 
Ayrıca, sözü uzatmamak için, hattatların yaşa-
dıklan devri belirtmekle iktifâ ediyorum. 
Osmanlı dinî yapılannda, hat daha ziyâ­
de iç mekânda yer almakla beraber, dışarda da 
kullamimıştır. Binâ kitâbeleri ve şâir hârici ya­
zılar mermere kabartma şeklinde hâkkedilir, 
hattâ zemin koyu renge boyanıp kabarık yazıla­
ra da varak altın yapıştınimakla, hat ortaya çı­
kart ı lmış olur CSüleymaniye Câmii'ndeki 
kitâbe-Resim:l). Ancak, Sinan'ın eserlerinde 
yağış ve dâimî gOneş almayan girişlere ^niden 
mâmul kitâbeler konulduğu da görülür (Aya-
sofya. Sultan ZSçiim Türbesi'nin kitâbesi-Re-
sim:2). Câmilerir mihrab duvarlarındaki geniş 
çini sâhalarda da ölçülü biçimde hüsn-i hatta 
yer verilmiştir. Bu çiniler, umûniyetle mâvi üs­
tüne beyaz yazılıdır (Kadırga, Şehid Mehmed 
Paşa câmii mihrab duvarı-Resim:3). Rüstem 
Paşa Câmii'nde olduğu gibi, bâzan beyaz zemî 
ne mâvi yazılı çiniler de bulunur. Çini üzerine 
yazılar, ayrıca câmilerde aslangöğsü (Kadırga, 
Şehid Mehmed Paşa Câmii-Resim:3); câmi ve 
türbelerde pencere alınhğı (Şehid Mehmed Pa-
şa-Resim:19, Mesih Paşa, Kılıç Ali Paşa-Re-
sim:2S-câmilerin<le ve Şehzâde Mehmed 
Türbesi-Resim:8'de olduğu gibi) ve kuşak 
(Kanâı^ ZSelim ve Şehzâde Mehmed-Resim:8-
türbelerinde ve Piyâle Paşa Câmii'nde-Resim-
:S-olduğu gibi) şeklinde de görülürler. Yine, 
mühim câmilerin son cemaat yerlerinde de 
pencere al ınhklanna gelen yazılar çiniden 
mâmuldür (Süleymaniye, Selimiye, Atik Vali-
de-Resim:5, Şehid Mehmed Paşa câmilerinde 
olduğu gibi). Yazıların etrafının câzip renkli ve 
desenli kenar suyu ile çevrilmesi de bu çinilerin 
husftiyetidir. 
Koca Sinan'ın yazı şekli olarak sevdiği, 
çini ve kalem işi olarak fazla kullandığı, rozet 
şeklindeki CelîSülüs istiflerden de burada bah­
setmeliyim: "Esmâ-yı hüsnâ"niTL ildli olarak 
tekrariandığı bu rozet yazılardan en çok rastla­
nanı 'Yâ Hannân-Yâ Mennân" istifidir (Re-
sim:3, üst taraftaki aslan göğüslerinde ve Re-
sim:25, mihrab duvarmda). 
Kubbelerdeki yazılar "kalem isi" olup 
bunlar zaman içinde tâmir görmüş (Rüstem Pa­
şa, Kılıç Ali Paşa, Atik Vâlide-Resim:6, Şeh-
zâde-Resim: 9, Mesih Paşa câmileri gibi), 
ashoa göre bozulmuşlardır. Tamamen harab o-
lanlan 19. ve 20.yüzyıllarda yenilenmiştir. (Bu 
bahse daha sonra tekrar dönülecektir). 
Bu sebeple, Mimar Sinan'ın eserlerinde 
bulunan hat örneklerini ûç kısımda inceleyebi­
liriz: 
1- Zamanına âid olan yazılar. 
2- Tâmirle eski hâli korunmaya çalışılan 
yazılar. 
3- Tamamen yeni olan yazılar. 
Koca Sinan hangi hattatlarla çalışmış­
tır? Hat tarihi kaynaklarmda 16.asnn hattatla-
n zikredilirken bâzan Sinan'ın eserlerine de 
temâs edilir. Fakat bunlar arasında doğruluğu 
kabul edilemeyecek ifâdeler vardır. Meselâ en 
muteber hat kaynağımız olan 1\ıhfe-i Hattât-
ta'de Müstakimzâde, Piyâle Paşa Câmii'nin ka­
pısındaki "Selâmün akyküm tıbtüm..." âyetinin 
Karahisâri hattı olduğunu kaydeder (s.94). 
1570'li yıllara âid bu câmide Karahisârî Ahmed 
Efendi (1469-1556)*ye âid yazı bulunması, an­
cak vakt^le başka bir câmi için yazılmış bir Ce­
li Sülüs kalıbının kullanılmasıyla m ü m k ü n 
olabilir. Zira Celîhat kağıda yazıldıktan sonra, 
yazının kıyısmdan iğneleme yoluyle kalıp hâli­
ne getirilir. Bu kalıp, istenilen mermerin üzeri­
ne kömürtozu vasıtasıyla geçirilip çizilir ve 
taşçı usta tarafından hâkkolunur. Yâni, aynı ya­
zı müteaddid yerlere yapılabildiğinden, bu ya­
zının Karahisârî'ye âid olduğu kabul edilebilir 
(Resim:?). Ancak, aynı kaynak. Mimar Sinan­
'ın kabri üzerindeki 996 H.tarihli Celî Sülüs 
kitâbenin de Karahisâri hattı olduğunu yaz­
maktadır ki, ölümünden 32 yıl sonra hattatımız. 
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Sinan hakkındaki Sâi Çelebi'ye âid bu uzun ve­
fat târihi manzumesini nasıl yazabilir? 
Yine, meselâ Piyâle P a ^ Câmü içerisini 
çevreleyen çini kuşak yazının da (Resim:4) ki­
me âid olduğu belli değildir. Esâsen hat tarihi 
kaynaklarında hattatı belirtilen Sinan câmileri 
ve hallatlan şunlardır: 
Sö leymâniye Câmiî: Kubbesi Ahmed 
Karahisarî (1469-1556), şâir yazıları mânevi ev­
lâdı ve talebesi Hasan Çelebi (16.asır), kitâbe-
de imzâsı da var (Resim-.1) 
Selimiye Câmü: Hasan Ç e l e b i ( R e -
sim:26) 
Atik Valide Câmü: Hasan Üsküdârî 
(7-1614), (Resim:5-6) 
Kılıç Ali Paşa Câmii:Demircikulu Yusuf 
Efendi (1514-1611), (Resim:25) 
Bunlar dışında Büyükçekmece Köprü-
sû'nûn hem Türkçe, hem de Arapça kitâbeleri-
nin de Derviş Mehmed (?-1592)'e âid olduğu, 
imzâsından anlaşılmaktadır. 
hâkim olduğundan, tarih itibâriyle 1556 dan 
önceki eserlerin bizzat Karahisârî, sonrakilerin 
de talebesi eliyle yazıldığı akla yakın gelir. Bu­
nunla beraber, yukarıda adı geçen Hasan Üs-
küdâr i 'n in Şeyh Hamdullah (1429-1520) 
yolundan geldiği de unutulmamalıdır. 
Celî Muhakkak hattının kullanıldığı Si­
nan eseri olarak karşımıza Şehzâde Mehmed 
Türbesi çıkıyor. İçi tamamen latîf çinilerle kap­
lı olan bu türbenin hem pencere alınlıkları, 
hem de kuşağı-Celî Muhakkak hattı Celî Sülüs 
kadar istife uymadığından-Osmanii Türklerin­
ce benimsenmeyen bu hat nev'iyle İstanbul'da 
mevcud nadir örneklerdendir (Resim:8). 
Şehzâde Câmii'ninCelîSülüs'le yazılmış 
kubbe yazısı etrafını da Celî Muhakkak hattı 
çevirmektedir (Resim:9). Ancak bu yazılar, ay­
nı câmün kalem işi pencere alınlıkları gibi, 
muhtelif lâmirler sırasında aslına göre bozula­
rak zamanımıza gelebilmiştir. 
19. ve 20. yüzyıllarda yazıları yenilenen 
Sinan yazılarına geçmeden önce bu konuya top­
luca bir nazar atmalıyız: "CeS Sülüs" en geç 
tekâmül eden yazı cinsidir, hattâ lö.asırdan 
^3 
O devirde hattatların Celî kitâbelerine 
mutlaka imzâ koymaları, henüz teâmül hâline 
gelmediği için diğer eserlerdeki hat örnekleri­
nin sahipleri bilinmemektedir. Ancak lö.asırda 
Celî Sülûs'te daha ziyâde Karahisârî üslûbu 
sonra gerilemiş; ancak hat dehâmız Mustafa 
Rakım (1757-1826)'ın elinde hayranlık uyandı­
ran şahsiyetini bulmuştur. Sinan mimarîde nc 
ise, Râkim da Celî Sülüs hattında odur ve 19. a-
sır başlarında eski Celî anlayışını tamamen sil-
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miştir. Bu sebeple son iki asırda Koca Sinan'ın 
eserlerindeki yazıların yenilenmesi iktizâ edin­
ce, o devrin Râkım yolunu benimsemiş hattat­
ları, bu câmi lere Râkım tarzında eserler 
yazmışlardır. 
Bu hususta meselâ, câmilere yazılması 
mûtad olan Hz.Peygamber'in isminin Şehzâde 
Câmii'nde 16.asırdan kalmış ve 19.asırda Ab-
dülfettah Efendi (1815 ?-18%) taraf mdan yeni­
den yaz ı lmış iki örneğini (Resim:10) de 
mukâyese etmek, merak edenlere esaslı bir fi­
kir verecektir. Yine Şehzâde Câmii'nin iki yan 
kapısı dışına 19.asnn sonunda mermere hâkko-
lunup konulan o devrin en mükemmel iki Celî 
Sülüs hattından da bahsetmeliyim. Bunlardan 
biri Sâmi Efendi (1838-1912)'ye (Resim:ll), 
diğeri "Bakkal" lakabıyla mâruf Hacı Ârif E -
fendi (1830-1906)'yeâiddir (Resim:12). 
Umulur ki, yazıların böyle yenilenme­
sinden Sinan'ın ruhaniyeti de memnun olmuş­
tur. Zira o, daha önce de temâs ettiğim gibi, 
c â m i l e r i n d e k i m ü k e m m e l m i m a r î n i n 
tamamlayıcısı olan her san'atın da en 
mükemmelini kullanmıştır. Hüsn-i hat da 
bunlardan bir id ir . Ama zaman i ç i n d e 
diğerlerinin gerileyip bozulmasına mukabil, 
hat çok ilerleme göstermiştir. Bunu da bir 
örnekle açıklayabilirim: Azapkapı Sokollu 
Câmii'nin 1939 yılındaki tâmiri sırasında 
çinilerinin ve dolayısıyle üstündeki yazıların 
yenilenmesi zarûreti doğmuştur. (Resim: 
13)de görüldüğü gibi. Halim Özyazıcı (1898-
1964)'ya âid Celî Sülüs hat, yazılabileceklerin 
en g ü z e l i iken, aynı tarihte Kütahya'da 
yenilenen çiniler ise 16. yüzyıl çinilerine 
nazaran ne kadar basit ve kaba kalmaktadır. 
Süleymâniye'nin içinde devrinden kalan. 
Hasan Çelebi'ye âid yazılar mihrabdaki taşa 
mahkîk âyet ve iki tarafındaki çiniden mâmul 
Fâtih a, kelime-i tevhîd, ayrıca kıble duvarında 
ve son cemaat yerinde mevcud pencere alınlık­
larıdır. Bunun dışında gerek pencere alınhkla-
rmda, kapı üstlerinde; gerekse duvarlarda yer 
alan koyu zem! ne varak altınla hazırlanmış 
sâbit yazılar Abdülfettah Efendi'nindir (Re-
sim:14). Hatta bu büyük yazıları yazmak için 
geniş sofalı bir eve ihtiyâcını belirtince Sultan 
Abdülmecid tarafından Veznecilerde bir konak 
ihsan edildiği bilinmektedir. 
Abdül f e t tah E f c n d i ' n i n , c â m i l e r e 
konulması mûad olan ve \o\A\iQa"câmiyazılan ", 
cami levha takım " vcyâ "ciharyâr 'lar' 'tâbi riylc 
anılan "Allah, Hz.Muhanvned, ilk dört halîfe ve 
Hasan, Hüseyin" isimlerini de gerek Süleyma-
niye, gerek Şehzâde câmilerinde büyük dâirevî 
levhalar hâlinde-varak altmla-yazdığını da yeri 
gelmişken belirtmeliyim. Aslangöğüslerindeki 
celî ve dairevî dört yazı da Abdülfettah Efendi 
tarafından yenilenmiş ve etrafına da kubbede 
olduğu gibi (Resim:15), devrin modası soysuz 
tezyinat yapılmışken, 1959 da merhum Al i Sa­
mi Ülgen'in başlattığı tâmirde Hasan Çelcbi'-
nin yazıları alttan çıkarılmış ve hattat Halim 
Özyazıcı (1898-1964)'nın çal ışmalarıyla ve 
klâsik şekliyle tamamlanarak (Resim: 15) yeni­
den yapılmıştır. Bu esnâda etrafındaki klâsik ve 
asıl desenler de Devlet Güzel Sanatlar Akade­
misi Türk Tezyinâtı hocaları R ikkat Kunt 
(1903-1986) ve Muhsin Demironat (1907-
1983) tarafından ihyâ edilmiştir. Süleymâniye'­
nin avlu kapılarında da Halim Özyazıcı 'nın 
1940*lı yıllarda yazdığı yazılar, ağaç oyma ola­
rak yapılmışur. 
Siileymaniye kubbesindeki yazı da Fos-
sati'nin 19.asır ortasında yaptığı tâmirle yeni­
lenme cihetine g i d i l m i ş t i r . A n c a k bu 
yenilenmeyi gerçekleştiren Abdülfettah Efendi 
(18157-1896) Karahisarî'nin yazısını kendi üs-
lûjuna çevirirken tertibine dokunmamış, sâde­
ce harfleri Râkım zevkine göre yenilemiştir. Bir 
müşâhedemi de burada belirtmeliyim: Büyük 
câmi kubbelerinin ekserisinde (Resim:6-16-21-
22), aynı âyetin (Resim 15) -sûre: 35 "Fâttr", 
âyet: 41 -yer almasını Koca Sinan bilhassa iste-
mişolmalidır. "Muhakkakki, zevâl bulmasın di­
ye gökleri ve yeri tutan Allah 'tır. Eğer on lar zevale 
uğrarsa. Ondan başka andolsun ki, kimse tuta­
maz. O, şüphesiz halîmdir, bağışlayandır" meâ-
lindeki bu âyeti seçmekle, kanaatimce Koca 
Sinan "Ben kul olarak en mükemmelini yapma-
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ya çalımlım. Ama bu câmi, kubbesiyle, zemîniyle, 
herşeyiyle ancak Allah'ın izni olursa yıkılmadan 
duracaktır" demek isliyor. Çünkü câmi, ina­
nanlar için ayrı bir dünyadır. Orada bastığımız 
yer areı, kubbe de gökyüzünü temsil eder. 
İstanbul'daki Sinan eserlerinde hat araş­
tırmamıza devam edelim: AzapkapıSokol lu 
Mehmed Paşa Câmii'nin kubbesi (Resim:16), 
çini üzerine cihâryâr'lar (Resim:13) ve dıştaki 
binâ kitâbesl (Resim:17), 1939 yılındaki tâmir 
esnasında Halim Özyazıcı tarafından yenilen­
miş: bâzı kapı kanatlarına da yine onun hattı sc 
defle işlenmiştir (Resim: 18). 
Sokollu'nun diğer câmii, Kadırga'daki 
Şehid Mehmed Paşa Câmii'nin kubbe ve yarim 
kubbeleri de aynı yıllarda yine Halim Özjazıcı 
eliyle pek latîf bir tarzda yenilenmiştir (Re-
sim:19). 
Edirnekapı 's ındaki Mihrimah Sultan 
Câmii'nin kubbesi (Resim:20) ve Ü s k ü d a r -
Şemsipaşa Câmii'nin kubbesi ve kubbe kasnağı 
(Resim:21) da Tuğrakeş îsmâil Hakkı Al tunbe-
zer (1872-1946) tarafından 1940 da yeniden ya­
zılmıştır. Mihrimah'ın "cârni lakımı yazıları "da 
Ceirnin Râkım'dan sonraki büyük ismi Sâmi E-
fendi (1838-1912)'ye âiddir. 
Fmdıklı 'daki Molla Çelebi Câmii'nin 
kubbe yazısı Hâmid Aytaç (1891-1982) tarafın­
dan yenilenmiştir (Resim:22) 
Beşiktaş'taki Sinan Paşa Câmii'nin kub­
besi (Resim:23) Kadiasker Mustafa İzzet Efen­
di (1801-1876)'ye^, pencere a l ın l ık lar ı da 
(Resim:24) Alâeddin Bey (1844-1887)'e âid-
dir^ 
Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Câmii'nin i-
çindeki (Resim:25) ve son cemâat yerindeki çi-
ni ü z e r i n e pencere a l ı n l ı k l a r ı n ı yazan 
Demircikulu Yusuf Efendi (1514-1611)'nin 
kabri de, caddenin karşı tarafındaki Karabaş 
Mesciudi hazî rcsindcdir. Aynı câmiın giriş 
kapısı üzerinde taşa mühkik Müscnnâ Cclî 
S ü l ü s â y e t ve a l t ı n d a k i k i t â b e dc 
D e m i r c i k u l u ' n u n d u r . B u r a d a k i "câmi 
yazıları" öa, hattat padişahlardan olan Sultan 
Abdülmecid (1823-1861 )'c âiddir. 
Son olarak, Sinan'ın da son büyük eseri 
olan Selimiye'yi hat san'at ı noktas ında 
tanıtmak istiyorum. Bu câmiin klâsiklcşmiş 
yazılan Hasan Çelcbi'nindir .̂ Hattâ Evliya 
Çelcbi'nin nakline göre^, hattatımız, kubbe ya­
zısının mahalline geçirilmesine neziret eder­
ken, kubbeden gözüne kireç düşmüş; telâşla, 
Celî kalemlerini temizlemek için yanında bu­
lundurduğu kovadaki kireçli suyla gözlerini yı­
kayınca, görmez olmuştur. Bunun üzerine 
pâdişâh hayatı boyunca kendisine maaş bağlat­
mıştır. 
Çini üzerine câmi içi ve son cemâat ma­
halli yazılarım, ayııca cümle kapısındaki mer­
mere hâkkolunmuş kitabeyi 16.asrın Celî 
üslûbuna göre yazan Hasan Çelebi, Karahisâri 
çırağı olduğu halde, Selimiye'nin mihrâbına ya­
kın pencerelerin üstüne yerleştirdiği Fâıiha sü­
resindeki bir "vav" harfi "Şeyh Hamdullah 
tavrı "nda mükemmel bir Celî Sülüs harf örne­
ği olarak (Rcsim.26) yü/>-ıllardır hattatlar ara-
sında bilinegclmişiir . 
5 Kadiasker Elendi bu kubbe yazısını önce Ayasofya Câmii ne yazmış (1275 11/1860 M ), sonra aynı yazı değişik boylarda 
Büyük Kasım Paşa, Sinan Paşa, Ilırka-i Şerif câmileriylc Yahya Efendi Dergâhı'nın kubbc-lerinc de varak altınla 
yapılmıştır. 
6 Bu güzel yazıların sol taraftan birkaç adedi son zamanlarda "hüsn i ha("la hiç alâkası olmayan bir şekilde yemden 
yazjimışlır, keşke boş kalsaydı... 
7 İkinci Sultan Selim'in Mimar Sinan'a bu husustaki irâdesi için bkz.; Fulime /\rmagan Kitabı (Edirne Hattatlan ve 
Edirne'nin Yazı Tarihimizdeki Yeri) . M.Uğur Derm.ın. T.Tanh Kurumu, /Vıkara 1%5, s.316 (l.-(.dıpnotu) ve 
(Resim: 12). 
B Evliya Çelebi Seyahainâmesi (yeni baskı). c.3-s.l023. 
9 Bu husus için bkz.: Edime Armağan Kitabı. s.316 daki I.3.dip notu. 
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Ancak, zaman geçip de Selimiye'nin 
tâmiri ve kubbe yazısınm yenilenmesi gerekin­
ce, bu maksadla İstanbul'dan bir hatüstâdı çağ-
rı lmayıp, mahallî bir hattata yazdırılması 
cihetine gidilmiştir. Edirne'li hattat ve müzeh-
hip Nakşî Molla Mustafa (7-1809) tarafından, 
1223 H./1808 M. târihinde câminin kubbesine, 
yarım kubbelerine ve muhtelif duvarlarına ma­
vi zemine beyazla "kalem / j / " olarak Celî Sülüs 
âyctleryazılmış'", bunların 1300 H./1883 M. yı­
lında tâmirini yapan Edirne'li bir başka hattat, 
Mehmed Hayri (1839-1900) de ilâveten kahve­
rengi zemine b^az ve beyaz zemine siyah hatlı 
CelîSülüsleriyle neredeyse boş duvar bırakma­
mıştır. Selimiye'nin birkaç yıl önce biten son 
büyük tâmiri sırasında, gerek Nakşî, gerek Hay­
ri eliyle yazılmış olan bu çok seviyesiz Celî Sü­
lüs örneklerinin -sanki aslî ve târihî bir 
değerleri varmış gibi-uzun emeklerle yeniden 
ihyâsı yoluna gidilmiştir. Resimlerle örnek ver­
memeyi tercih ettiğim bu yazılardan başka, 
câmide Râkım üslibundan nasib almış tek eser. 
Sultan 2.Mahmud (1785-1839)'a âid, Cel îSü-
lüs'le büyük Besmele levhasıdır. 
Netice itibariyle şunu belirtmeliyim: Hat 
san'atı Sinan'ın eserlerinde devrinin en güzel 
şekliyle yer almış, bir kısmına 19. ve 20. yüzyıl­
larda Sinan'ın mîmârîsiyle pek güzel uyum sağ­
layan hat örnekleri ilâve edilmiştir. Ancak bu 
güzel ilâvelerden nasîb alamayan câmi Selimi­
ye'dir. 
10 Bu yazılann hattatı Nakşf Molla Mustafa, daha önceden yaşayan hattatvemûsiktşi nas Mustafa Nakşf (7-1764) ve daha 
sonrayaşayanEdimeMiMevlevtşair,hattatvemûsiktşinasMustafaNalcşIDede(7-1853)ilekanştmlınamahdır(bkz.Türk 
Mû siki si Antolojisi, Sadeddin Nüzhet Ergun, İstanbul-1942, c.2, s.424-428. 
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1-Süleymâniye Câmii'nin tasa ntahkük kiıâhcsi. Hasan 
Kadırga'daki Şehid Mehmed \i 
Pa^a Camii nin çinili mihrab duvarı. 
Aslansömislerinde Celi Sülüs le , 
i.osır) hanıdır elehı 
4 






6- Atik Vâlide Câmii 'nin kubbe 
yazısı. Aslına ^öre bozularak 
zamanımıza gelebilmiştir. 
7- Piyâle Paşa Câmii'nin kapısı 
üslünde A hm ed Karah isâ rî 
hatlı âyet. 
5- Atik Vâlide Câmii'nin son cemaat 
yerinde Hasan Üsküdâri'ye âid 
çini üstüne Celî Sülüs yazılar. 
İR 
9- Şehzâde Câmti 
kubbesinde Ceü Sülüs 
ve etrafında CeH Muhakkak 
hattıyla yazılar. Aslına 
f(6re bozularak 
zamanımıza gelebilmişiır f 
10-
Şehzâde Câmii 'nde 
pilpâye üstünde lö.asırdan 
kalma ve daha yukarıda 






11- Şehzâ^i. ^,,tti.. .JH / ICK Ljtn^. nınCelt 
Sülüs hattı. 
12- Şehzâde Câmii nin diğer kapısında Hacı Ârif Efendi nin 
Cetî Sülüs hattıyla Besmelesi. 
S- Şehzâde Mehmed 
Türbesi içinde Celt 
Muhakkak ham 




1939 yılının Kütahya 
çinisi üzerine Halim 























L.:J^>U^.;, ... Mıhnmoh Sulum Cânıü L . 
Ceti Sülüs hatlıyladır. 
^ \,keş Ismâil Hakkı ^ . . 
17- Azapkapı Sokullu Câmii run Halim 




Mehmed Pa^a Câmii nin 
pencere alınlıklarında ve 
aslanf'ö^slerindeki çini üstüne Celi 
Sülüs yazUar, yarım kubbede Halim 
Özyazıcı'mn CeRSülüs ham. 
IH- Azapkapı Sokullu Câmii kapılarında sedefle 
hıizulanmış bu Celi Sülüs yazılar Halim 
Oz\a:u:ı nındır 
1 j 
21- Şemsipa^a Câmii kubbe ve kubbe kasnağı Tuğrakeş ismail Hakkı Altunbezer'in Celî Sülüs 
hattıyla yazılmıştır. 
22- Fındıklı Molla Çelebi Câmii kubbesi Hâmid Aytaç tarafından Celî Sülüs 'le yazılmıştır. 
Sinan Pasa Camii nin kubbesi Kadiasker Mustafa izzet Efendi nin Celi Sülüs hattıyladır. 
Sinan Paşa Camii pencere alınlıkları Alâeddin Bey tarafından CeH Sülüs le yazılnuşıır. 
I S 
5̂  3« 1 
25- Kılıç Ali Paşa Câ/ı.., .c , ıı lisıünc pencere alınlıkları ve sair w i cmircikulu 
Yusuf Efendinin Celî Sülüs'Öyledir. 
26- Selimiye Camiinde, çini üzerine Celî Sülüsle kuşak ve pencere alınlıkları Hasan 
Çelebi (lö.asır) 'nindir. 'V'eladdâllin' in 'vav 'mm hususiyeti metinde izâh edilmiştir 
W 
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